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“Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, 
dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku” 
(Q.S. Al-Baqarah : 152) 
 
 
“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan” 
(Q.S. Ar-Rahman : 55) 
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nenekku tercinta terimakasih atas kasih sayang dan do’a kalian kepada 
cucumu ini. Teruntuk alm. mbah kakung dan alm. mbah putri yang telah 
disisi Allah semoga kita dipertemukan di JannahNya lagi Aamiin 
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AND ACTION (PLA) PADA MATERI PEMANFAATAN DAN 
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Penggunaan metode Participatory Learning and Action (PLA) yang akan 
digunakan peneliti akan membuat siswa dapat lebih mudah memahami materi, 
siswa juga ikut andil berpartisipasi didalam proses pembelajaran. Penggunaan mind 
map menjadi salah satu alternatif sebagai media yang digunakan dalam 
pembelajaran ini. Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui penerapan metode 
Participatory Learning and Action pada materi pemanfaatan dan konservasi tanah 
kelas X IPS 2 SMA Negeri Colomadu 2). Mengetahui hasil belajar peserta didik 
menggunakan metode Participatory Learning and Action pada materi pemanfaatan 
dan konservasi tanah kelas X IPS 2 SMA Negeri Colomadu. Jenis penelitian yang 
digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Desain penelitian yang 
digunakan pada penelitian ini yaitu metode Participatory Learning And Action. 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPS 2 SMA Negeri Colomadu. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi dan 
instrumen yang digunakan berupa soal pretest dan post-test. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas instrumen, uji reliabilitas, 
uji normalitas, dan paired sampel t test yang dihitung dengan menggunakan 
software IBM SPSS 21.0. Hasil penelitian ini yaitu 1). Penerapan metode 
participatory learning and action menggunakan mind map pada kelas X IPS 2 
sangat baik 2). Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji pairet sampel t test 
menunjukkan nilai signifikan < 0,05 atau H0 ditolak yang mengandung arti bahwa 
terdapat pengaruh penerapan metode Participatory Learning and Action pada 
materi pemanfaatan dan konservasi tanah. Pengaruh hasil belajar dapat dilihat dari 
peningkatan nilai rata-rata pre test dan post test yaitu dari 66,02 meningkat menjadi 
73,97 
Kata Kunci : Participatory Learning and Action , pemanfaatan dan konservasi 

















Evana Agustin, 2020. APPLICATION OF PARTICIPATORY LEARNING AND 
ACTION (PLA) METHODS ON CLASS X LAND CONSERVATION AND 
USE MATERIALS IN SMA NEGERI COLOMADU KARANGANYAR 
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The use of the Participatory Learning and Action (PLA) method that researchers  
used make it easier for students to understand the material, students also take part 
in participating in the learning process. The use of mind maps is an alternative as 
the media used in this learning. This study aims to 1). Know the application of the 
Participatory Learning and Action method in the material of land use and 
conservation in class X IPS 2 SMA Negeri Colomadu 2). Know the learning 
outcomes of students using the Participatory Learning and Action method on the 
material of land use and conservation in class X IPS 2 SMA Negeri Colomadu. The 
research type was quantitative research. The research design used in this study was 
the Participatory Learning and Action method. The subjects in this study were 
students of class X IPS 2 SMA Negeri Colomadu. The data collection technique 
used in this study was observation and the instruments used were pretest and post-
test desaign. The data analysis techniques used in this study were the instrument 
validity test, the reliability test, the normality test, and the paired sample t test which 
were calculated using the IBM SPSS 21.0 software. The results of this study were 
1). The application of participatory learning and action methods uses a mind map 
in class X IPS 2 which was very good 2). This was evidenced by the results of the 
pairet sample t test which shows a significant value <0.05 or H0 was rejected, which 
means that there was an effect of the application of the Participatory Learning and 
Action method on the material of land use and conservation. The effect of learning 
outcomes can be seen from the increase in the average value of pre-test and post-
test, from 66.02 to 73.97. 
Keywords: Participatory Learning and Action, utilization and conservation 
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